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2. Санатории – это медицинские учреждения, которым 
для осуществления деятельности необходимо наличие 
медицинской лицензии, соответственно весь персонал 
санаториев – это медики, имеющие высокий уровень 
профессиональной подготовки, но им не знакомы осно-
вы клиентинга и стандарты сервиса.
3. Территория Республики Беларусь богата природ-
ными лечебными факторами: в белорусских здравни-
цах функционирует 85 скважин минеральных вод; 61 
санаторий имеет грязелечебницы; распространены ра-
доновые ванны. Это уникальная база для развития при-
родных спа. Ведь известно, что будущее рынка спа за 
центрами, которые имеют доступ к природным ресур-
сам – минеральным водам, грязям и пр. И это мировая 
тенденция.
4. Материально-техническая база большинства сана-
торно-курортных учреждений требует обновления. Без 
специальных мер, направленных в сторону реноваций и 
переоснащения, санаторно-курортные организации не 
смогут удовлетворять растущие запросы потребителей.
Гостиничные спа в Беларуси только начинают созда-
ваться на базе строящихся в преддверии чемпионата 
мира по хоккею в 2014 г. отелей. Среди них представи-
тели интернациональных гостиничных сетей, а именно: 
Kempinski,  Hyatt Regency, Holiday Inn и пр.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что спа-отрасль в Беларуси находится в стадии форми-
рования и имеет потенциал к росту. На сегодняшний 
день оборот отрасли измеряется лишь десятками милли-
онов долларов, производители спа-услуг сосредоточены 
в основном в Минске и нескольких крупных городах, в 
Общегосударственном классификаторе видов экономи-
ческой деятельности отсутствует этот вид деятельности. 
И тем не менее спа – это отрасль. Она имеет четкое пред-
ставление границ отрасли ее агентами и в достаточной 
степени развитую инфраструктуру. В Беларуси суще-
ствуют десятки поставщиков спа-оборудования, косме-
тических препаратов, дизайнерские студии, ремонтно-
строительные компании, специализированная пресса и 
выставки, консалтинговые фирмы и производители ре-
кламных услуг.
Динамика развития отрасли положительная, строят-
ся аквапарки и другие объекты индустрии спа, принята 
программа на законодательном уровне о строительстве в 
каждом областном центре бассейнов в комплексе с сопут-
ствующими спа-услугами. В 2013 г. в Республике Беларусь 
появилась первая профессиональная Ассоциация при-
кладной эстетики и спа. Сегодняшней задачей произво-
дителей в спа-отрасли при условиях интеграции в ассо-
циацию и построения сотрудничества с государствен-
ными органами является разработка и реализация ком-
плекса мер в направлении развития спа-индустрии. Это 
изменение нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность организаций оказания спа-услуг, распро-




Расширение мировых рынков новейших технологий 
и международной интеграции в научно-производствен-
ной сфере доминирует в стратегии экономического ро-
ста индустриально развитых стран. В этих странах на 
долю технологий, оборудования и других продуктов, 
содержащих новые знания или решения, приходит-
ся от 70 до 85 % прироста ВВП. Они концентрируют у 
себя более 90 % мирового научного потенциала и кон-
тролируют 80 % глобального рынка высоких техноло-
гий. Ежегодно объемы экспорта наукоемкой продукции 
приносят США  около 700 млрд долл., Германии – 530 
млрд долл., Японии – 400 млрд долл. прибыли. На долю 
экспорта средне- и высокотехнологичной продукции 
в общем объеме экспорта продукции  в 2008–2010 гг. в 
Германии приходилось 62,13 %, во Франции – 58,27 %, в 
Швейцарии – 64,43 %. В Беларуси данный показатель в 
2011 г. составил 36,95 %. Одна из главных причин подоб-
ной ситуации – низкий уровень инвестиций в иннова-
ционный сектор. В экономически развитых странах доля 
экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта ус-
луг находилась в пределах от 33 до 68 %, в нашей стране 
была равна 30,48 % [1].
Высокие достижения индустриально развитых стран 
в инновационном развитии во многом определяются 
созданным человеческим капиталом в этой и смежной с 
ней сферах экономики. Потенциал человеческого капита-
ла оценивается так называемым индексом человеческого 
развития (ИЧР), расчет которого ведется ежегодно для 
всех стран мира по методике Программы развития ООН 
(ПРООН). В докладе ПРООН за 2011 г. рейтинг ИЧР воз-
главляет Норвегия с ИЧР 0,943. В пятерку лидеров стран с 
очень высоким уровнем развития также вошли Австралия 
(0,929), Нидерланды (0,91), США (0,91), Новая Зеландия 
(0,908). Беларусь оказалась в рейтинге стран с высоким 
уровнем ИЧР и заняла 65-е место (0,756), Россия – 66-е 
место с ИЧР 0,745, Казахстан – 68-е место с ИЧР 0,719.
Для стран с очень высоким уровнем человеческого 
развития характерным является большой вклад науч-
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но-технической сферы в ВВП, что обусловлено хоро-
шо налаженной системой образования, оптимальным 
сочетанием научно-технической деятельности в науч-
но-исследовательских организациях различных форм 
собственности. Так, в Норвегии доля населения в воз-
расте 30–34 лет, имеющего высшее образование, со-
ставляет 47  %, в Нидерландах – 40,5 %, в Республике 
Беларусь – 28,4 %. Новые степени кандидатов и доктор-
ов наук на 1 000 человек в возрасте 25–34 лет получили: 
в Норвегии  и Австралии – 2,0; в Нидерландах – 1,6, в 
Беларуси – 0,4 [1].
Анализ распределения внутренних затрат на науч-
ные исследования и разработки (НИР) по секторам де-
ятельности показал, что в структуре внутренних затрат 
на НИР в индустриально развитых странах доминиру-
ют секторы предпринимательский и высшего образо-
вания, в то время как в Республике Беларусь высока 
доля госсектора. Внутренние затраты на НИР по отно-
шению к ВВП в большинстве стран СНГ по-прежнему 
составляют менее 1 % (в Беларуси в настоящее время – 
0,7 %), за исключением России. 
Между тем программой научно-технологического 
развития стран ЕС определено, что для поддержания 
и развития научных исследований и технологических 
разработок объемы внутренних затрат должны состав-
лять 2–3% от ВВП [1]. 
В структуре затрат на технологические инновации 
организаций промышленности в Республике Беларусь 
преобладает приобретение машин, оборудования и про-
граммных средств – свыше 65 %, в то время как в ин-
дустриально развитых странах наибольший удельный 
вес занимают собственные исследования и разработки. 
Такая же картина наблюдается и в структуре затрат на 
технологические инновации организаций сферы услуг: в 
Беларуси 11,1 % составляют собственные исследования 
и разработки и 66,5 % – приобретение машин, оборудо-
вания и программных средств; в Ирландии – 74,3 % и 
17,8 %; в Италии – 51,6 % и 32,4 %, в Финляндии – 72,3 % 
и 21,6 % соответственно.
По показателю численности персонала, занятого ис-
следованиями и разработками в расчете на 10000 заня-
тых в экономике, страны СНГ также уступают многим 
странам мира. Инновационности организаций, доля 
малого и среднего бизнеса в осуществлении инноваций 
в Беларуси находятся на недопустимо низком уровне по 
сравнению с индустриально развитыми европейскими 
странами.
Таким образом, можно определить следующие  основ-
ные проблемы, препятствующие развитию инновацион-
ной экономики в Республике Беларусь: не высокая доля 
экспорта средне- и высокотехнологичной продукции и 
экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта 
продукции и услуг соответственно; медленная возоб-
новляемость научных кадров; малая заинтересованность 
частных инвесторов в финансировании НИР; низкая ин-
новационная активность малых и средних предприятий; 
нерациональная структура затрат на технологические 
инновации организаций промышленности и сферы ус-
луг; низкий удельный вес внутренних затрат на НИР в 
процентах к ВВП.
На наш взгляд, Беларусь сумеет выйти на иннова-
ционный путь развития лишь тогда, когда инновации 
станут основой функционирования всех компонентов 
системы рыночного хозяйствования: формирования 
структуры производства и его технической базы; совер-
шенствования систем управления; развития человече-
ского фактора производства. Только в этом случае воз-
можен переход от инноваций как «точечного» экономи-
ческого феномена к преимущественно инновационному 




ных комплексов (ВПК) предопределено процессами 
централизации производства и капитала. Объединение 
военно-промышленных компаний началось во второй 
половине XIX века. Первым примером объединения слу-
жит образовавшийся в 1886 г. международный союз во-
енных монополий − Нобелевский динамитный трест [1, 
с. 71]. Вместе с тем военно-промышленные компании 
до Первой мировой войны были явлением единичным. 
После ее окончания возникают военно-промышленные 
концерны производители самолетов «Локхид», «Дуглас», 
«Боинг», «Хоукер-сидли», «Мессершмитт». 
После Второй мировой войны происходит рост во-
енно-промышленных компаний, которому способству-
ет увеличение военных расходов, слияния и поглоще-
ния (СиП). Наиболее яркими примерами СиП можно 
выделить: в 1967 г. «Макдоннел Эйркрафт» и «Дуглас 
Эйркрафт» в концерн «Макдоннел Дуглас» [2, с. 139]; 
в 1977 г создание компании «Бритиш аэроспейс» [2, 
с. 144−145]; в 1988 г. объединение четырех компаний 
